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RESEJ\lAS 
Pentateuco (5 elevado al cubo) que 
anuncia la nueva alianza del Único (nú-
mero 13, ya que 13 es la suma de las le-
tras de «ehad», uno en hebreo) . Así te-
nemos que 5 al cubo por 13 son 1625. 
El simbolismo de Mc 1, 1 difícilmente 
podría encerrar mayor riqueza teológi-
ca, y de esta forma se afianza el texto 
tradicional, ya que la recensión corta no 
tendría ningún sentido simbólico 
Como puede verse por estos ejem-
plos, tomados de entre los más sencillos 
de seguir, el libro de Hutmacher resulta 
enormemente interesante y sugerente. 
Introduce en un mundo fascinante de 
simbología bíblica. Presenta los datos y 
realiza las operaciones aritméticas perti-
nentes para descubrir el simbolismo y su 
significación. Aunque a veces el lector no 
puede dejar de pensar que se trata de 
unas operaciones tan complicadas y arti-
ficiosas que le hagan dudar de que ya las 
hicieran los autores bíblicos, no hay du-
da de que, en conjunto, el libro aporta 
luz para comprender el texto, y resulta, 
por otra parte, de gran entretenimiento. 
Gonzalo Aranda 
Luciano PADOVESE (ed.), Atti del VI 
Simposio di Efeso su S. Giovanni Aposto-
lo, Pontifico Ateneo Antoniano, Roma 
1996,357 pp., 23 x 16. 
El P. Luciano Padovese, organizador 
de los Simposios que se celebran en 
Éfeso sobre San Juan, hace la presenta-
ción de las actas del 'VI Simposio y, en 
el Prólogo, recuerda como Juan evange-
lista profundizó y completó cuanto re-
firieron los otros evangelistas. También 
considera la riqueza y amplitud de las 
cuestiones relacionadas con el «Corpus 
joanneum», que define como «un mar 
de símbolos». En apoyo de su aserto, ci-
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ta a San Gregorio Magno que dice 
«scriptura cum legente crescit». En efec-
to, el pensamiento joánico muestra al 
lector una riqueza doctrinal cada vez 
más rica, a traves de una densidad sim-
bólica y una cohesión interna que, a 
primera vista, se nos escap~. Juan dice 
más de lo que parece, posee «plura co-
gitata quam scripta». No se trata, sin 
embargo, de un escrito que oculte su 
sentido profundo. Se trata, más bien, 
de impulsar al lector a buscar dicho 
sentido, para el logro de una compren-
sión que excluya la supercialidad y el 
equívoco (cfr. p. 7). 
Las comunicaciones presentadas son 
veinte, de las cuales siete están dedica-
das al Evangelio de Juan, otras cinco so-
bre temas del Apocalipsis. Siete estudios 
versan sobre diversos comentarios pa-
trísticos acerca de temas joánicos, mien-
tras que hay una comunicación sobre la 
estructura y evolución de la iglesia bi-
zantina de Éfeso. 
Un índice de citas bíblicas y otro de 
nombres propios cierra esta publicación 
de ,las actas del VI Simposio de Éfeso 
sobre el entorno joánico. Es una contri-
bución seria, periódica y constante a los 
estudios del campo joánico. 
Antonio GarcÍa-Moreno 
PaoIo SACCHI, Storia del secondo Tem-
pio. Israele tra VI secolo a. C. e 1 secolo 
d. c., Societé Editrice Internazionale, 
Torino 1994, XXII + 529 pp. 
Cuatro partes integran el contenido 
de esta obra que viene a ser una edición 
renovada y ampliada de la que el autor 
publicó en 1976 con el título Storia del 
mondo giudaico. De esas cuatro partes, 
tres están dedicadas a la historia. Llevan 
por título respectivamente: «El tiempo 
